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や や や や やLeadershipやhasやbeenやandやcontinuesや toやbeやaや criticalや subjectや amongや
Americanや Indiansや andや theirや communities╆や や Inやhistoricalや timesや andや inや
theや recentやpast╇やAmericanや Indianや leadershipや changedやaccordingや toや theや
circumstances╇やyetや itやhasや remainedやbasicallyや theや same╆や やGreatや leadersやofや
theやpastや exhibitedや certainや characteristicsや andや theseや individualsや includedや
Tecumsehやofや theやShawnees╇やOsceolaやofや theやSeminoles╇やBlackやHawkやofや theや
SaukやandやFox╇やSittingやBullやofや theやHunkpapaやSiouxやandやGeronimoやofや theや
Apaches╆や やAnd╇や thereやhaveやbeenやmanyやothers╆や や Inやmodernや timesやofや theや
twentiethやcentury╇やPeterやMacDonaldやofやtheやNavajoやguidedやtribesやthroughoutや
IndianやCountyや intoや theやeraやofやSelfまDeterminationやandやotherや suchや leadersや
included╇やClaudやCoxやofや theやMuscogeeやCreeks╇やWilmaやMankillerやofや theや
Cherokees╇やandやPhillipやMartinやofやtheやMississippiやChoctaws╆ややや
や や や や やTheやpurposeやofや thisや studyや isや toやdrawやconclusionsや fromやobservingやpastや
andやpresentや Indianや leadersや inやanやoverallや assessmentやofやAmericanや Indianや
leadership╆ややPertinentやquestionsやareやraisedやandやresponsesやattemptやtoやexplainや
theやkindsやandやcharacteristicsやofや Indianや leadership╆や や Inや theやprocess╇や severalや
leadersやofやhistoricや timesやareやanalyzedやasやwellやasや severalやofやmodernやNativeや
Americanやhistory╆やや
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〉ｱ╆《やWhatや isや anや IndianやLeader′や や 〉ｲ╆《やDoesや Indianや leadershipやdifferや fromや
mainstreamや leadership′や や 〉ｳ╆《やHowやdoや tribalや leadersやandや Indianや leadersや
differ′やや〉ｴ╆《やDoやIndianやmenやandやwomenやleadやdifferently′やや〉ｵ╆《やWhatやareやtheや
qualitiesやofや Indianや leaders′や や 〉ｶ╆《やWhatや isや theや realityやofや Indianや leadership′や
Theseやquestionsやwillやbeや respondedや toやwhileやdescribingや theや conditionsや forや
thisやleadershipやasやwellやasやtheやindividualやhistoricalやcontextやofやtheやleaders╆






orや forや life╇や andやwhoや leadsやhisやorやherやpeopleやofや theや communityや toやorや fromや
adversityやforやbettermentやinやlife╆”
やややややInやadditionやtoやthisやdefinitionやofやanやAmericanやIndianやleader╇やitやisやimportantや
toやunderstandや theやpointやofやviewや fromや theや leaderぅsや cultureやandやhisやorやherや




peopleや“see”や theやworldやandやtheやuniverse╆や や Itや isや fromやthisやculturalやconstructや





possessやaや circularやwayやofや thinkingや thatや correlatesや toや theや rotationやofや theや
seasons╇や cyclesや ofやdayや andやnight╇やmigrationやpatternsや ofや animalsや andや
growingや seasonsやofやplantsや thatやhaveや comeや toやacutelyや influenceや theirやwayや
ofや thinkingやandや logic╆や や Inや thisや regard╇やnativeや leadersやareや respectfulやofや allや
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things╇や bothやhumanやandやnonまhumanや inやwhatや canやbeや calledやaやNaturalや
Democracy╆ややInやsum╇やallやthingsやareやacknowledgedやtoやexist╇やevenやtheやspiritualや
orやmetaphysical╆ややTheやrealityやofやthisやnativismやrecognizesやtheやpresenceやofやtheや
metaphysicalや inや tandemやwithやtheやconstantやphysicalやrealityやasやone╆や やFinally╇や
itや isやunderstoodや thatや“relationships”や areや importantやandや imperativeや forやallや
thingsや inや thisやdemocracyやofや respect╆や やAllや thingsやareや relatedや toや eachやother╇や
evenやwhenやtheyやareやincongruentlyやopposedやtoやeachやother╆
やややややThereやareやatやleastやthreeやinterwovenやfundamentalsやthatやhaveやandやcontinueや
toやaffectや leadershipやandやpoliticsや throughoutや IndianやCountry╆や やTheyやalsoや
mightやbeや calledやelementsやandやareやdependentやuponやeachやother╇や interactingや
withやoneやanotherやasやaやpartやofや theや tribalやpoliticalや system╆や やTheseや closelyや
relatedやelementsやareやｱ╆やLeadership╇やｲ╆やCommunity╇やandやｳ╆やPlace╆




withや theやsupportやofやherやpeopleやandやkeptや thisや inやmindやwhileや realizingやhowや
importantや thisやwas╆や や Sheや said╇や“Iやneverやoverestimatedやmyや importanceや toや
theやCherokeeやNationやandやalwaysやfeltやthatやmyやjobやwasやtoやdoやtheやbestやIやcouldや




や や や や やPlaceや isやbothやphysicalやandやabstract╆や やFromやanやoriginalやphysicalやstateやofや
being╇やitやbecomesやaやfixedやsiteやinやtheやmindやofやtheやleader╆ややPlaceやisやtheやsourceや
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heやcommunicatedやwithやhisやdeity╇やMoneto╆や やHeやreceivedやvisionsやandやpowerや















や や や や や Itや isや likelyや thatやmostやnativeや leadersやhaveや ledやandやoftenや leadや fromや theや
insideやofや theirや communityやorや tribeやasや theyやgaveやanや impressiveや speechや
andや theやpeopleや ralliedやbehindや themや inや support╆や やAや superbやexampleや isや inや
Tecumsehやwhoやrenderedやbrilliantやoratoricalやspeeches╆や やHeやconvincedやotherや




や や や や や“╆や ╆や ╆や Itや isや trueや IやamやShawnee╆や やMyや forefathersやwereやwarriors╆や やTheirや sonや isやaや
warrior╆ややFromやthemやIやonlyやtakeやmyやexistence╉やfromやmyやtribeやIやtakeやnothing╆ややIやamや
theやmakerやofやmyやownやfortune╉やandやoh‶や やThatやIやcouldやmakeやthatやofやmyやredやpeople╇や
andやofやmyやcountry╇やasやgreatやasや theやconceptionsやofやmyやmind╇やwhenや Iや thinkやofや theや
Spiritやthatやrulesやtheやuniverse╆ややIやwouldやnotやthenやcomeやtoやGovernorや》WilliamやHenry『や
Harrison╇やtoやaskやhimやtoやtearやtheやtreaty╇やandやtoやobliterateやtheやlandmark╉やbutやIやwouldや




parents╇やplacedやonや itやbyや theやGreatやSpiritや thatやmadeや them╇や toやkeepや it╇や toや traverseや
it╇や toやenjoyや itsやproductions╇やandや toや fillや itやwithや theや sameやrace╆や やOnceやaやhappyやrace╆や
Sinceやmadeやmiserableやbyや theやwhiteやpeople╇やwhoやareやneverやcontended╇やbutやalwaysや
encroaching╆ややTheやway╇やandやtheやonlyやwayやtoやcheckやandやstopやthisやevil╇やis╇やforやallやtheや
redやmenや toやuniteや inや claimingやaや commonやandやequalや rightや inや theや land╇やasや itやwasやatや
first╇やandやshouldやbeやyet╉やforやitやneverやwasやdivided╇やbutやbelongsやtoやall╇やforやtheやuseやofや




や や や や やTecumsehぅsやoratoricalやtalentやisやexemplifiedやinやotherやnativeやleaders╇やbothや
historicやandやmodern╇やwhoseやpassionまdrivenやspeechesやcreatedやcharismaやandや
magnetismや forやothersや toや joinや them╆や やAtや theや sameや time╇や aや charismaticやdealsや
withやtheやglamourやofやaやcampaignやasやwellやasやtheやmundaneやdailyやactivities╆
や や や や や Inやaやtribalやgovernment╇やtheやleaderやisや inやchargeやofやdailyやoperationsやwithや
otherや tribalやofficialsや andや longやago╇やheやorや sheやactuallyや ledやwarriorsやonや theや
battlefield╆や やOverseeing╇やdelegatingやandやgivingやordersやwasやaやpartやofや theや
leaderぅsやtasksやandやconvincingやpeopleやtoやcarryやthemやout╆
や や や や やLeadingや fromや theやEdgeやofや theや communityやorや tribeや isや anやuncommonや
positionやandやCrazyやHorseやofや theやLakotaやwasや suchやaや caseや example╆や やHisや
peopleやoftenやdidやnotやknowやwhereやheやwasやwhenやheやwasやmakingや raidsやonや




や や や や や Leadingや fromや theやOutsideやpositionやwasや aや commonや situationや andや
continuedやtoやbeやwhenやtribalやleadersやtraveledやtoやWashingtonやorやcouncilやsitesや
toやnegotiateやtreatiesやorやrepresentやtheirやpeopleぅsやinterests╆ややTribalやhistoriesやareや






dichotomy╆や やForや example╇や thereや isや aやnaturalやdichotomyやofや Indianまwhiteや




mightやbeやbestや illustratedやbyや twoやcirclesやandや theyやhaveやaや“sharedや space”や
whenやtheyやoverlapやorやinteract╇やcausingやaや“sharedやexperience╆”
や や や や や Itや isや thisや interactionやofや sharedやexperienceや thatや resultsや inや conflictやorや
reinforcementやofやbothや circlesやofやdifferences╆や や Inや thisやprocess╇や somethingや
newやdevelopsや suchやasや effectiveや leadershipや inやbattleやorや representingやoneぅsや
tribeぅsやinterestsやinやaやspeechやbeforeやtheやU╆S╆やCongressやorやinやaやcouncilやmeeting╆や
Unfortunately╇や theやmajorityやofや recognizedや Indianや leadersやhaveやbeenや inや
warやwithや theやUnitedやStatesやwhereやmoreや thanやｱ╇ｶｰｰやbattles╇や skirmishes╇や
andやwarsやwereやauthorizedやbyや theやU╆S╆やGovernmentやagainstや Indianやpeople╆や
Simultaneouslyやmanyや Indianや leadersやbecameやnationallyや recognizedやwhenや
theyやhadやaやwhiteや counterpartや suchやasやSittingやBullや andやGeorgeやArmstrongや
Custer╇やOsceolaやandやThomasや Jesup╇や andやChiefや JosephやandやOliverやOtisや
Howard╆ややTheやduoやofやopposingやindividualsやhasやhelpedやtoやpromoteやhistoricalや
interestsやaboutや themやasやbothやareや leadersやofや forcesやofやwarriorsやandやsoldiersや
fightingやagainstやeachやother╆
や や や や やOneやnoteworthyやpointや isや thatや asや Indianや leadersや cameや intoや contactや
increasinglyやwithやwhiteやAmericans╇やtheyやbeganやtoやacquireやmoreやmainstreamや
skillsや andや learnや theやwaysやofや theやwhiteやman╆や やThisや isや evidentや fromや theや
experiencesや thatやnativeや leadersやamongや theやCherokeesやhadや likeや JohnやRoss╇や
EliasやBoudinotやandやStandやWatie╆や やTheyやwereやeducatedや inやeasternやboardingや




goesやon╇や includingやElizabethやWhiteやofや theやHopi╇やCarlosやMontezumaやofや theや
Yavapai╇やGertrudeやBonninやofやtheやLakota╇やandやothers╆
や や や や や InやcloseやproximityやwithやwhiteやAmericans╇やIndianやleadersやlearnedやmanyや
ofやtheやwhiteやways╇やbutやalsoやretainedやnativeやwaysやofや leadership╆や やThisや leadsや
toや theやquestionやofや“Howやdoesや Indianや leadershipやdifferや fromやmainstreamや
leadership′”
やややややIndianやleadershipやandやWhiteやleadershipやdifferedやaccordingやtoやtheやvaluesや
ofや eachや sideや inやgeneral╆や やAmongやNativeやAmericans╇や theや followingやvaluesや
wereやgermaneやtoやtheやpeopleやinやgeneral╆ややTheseやareや〉ｱ╆《やCommunalやSupport╇や




や や や や やWhiteやAmericanや leadersや seemedや toや beや 〉ｱ╆《や Individualistic╇や 〉ｲ╆《や
PoliticalまFutureやFocused╇や 〉ｳ╆《やHumanや toやHumanやFocused╇や 〉ｴ╆《やBusinessや
Emphasis╇やandや〉ｵ╆《やRelatedやonlyやtoやMainstream╆ややAgain╇やwhileやgeneralizationsや
canやbeやmisleading╇や theseや fiveやobservationsやseemや inherentlyや relatedや toや theや
AmericanやmainstreamやandやrunやcounterやtoやtheやstyleやofやIndianやleadership╆
や や や や やHowや leadersやwereや selectedや inやnativeや communitiesや isや accordingや toや
traditionalや systematicやways╆や や Inや general╇や anや analysisやmightや presentや
theや followingや criteriaや ofや selectionやwhichやwouldや containや atや leastや fiveや
characteristics╆や やTheyやwereや 〉ｱ╆《やNativeやEthosやofやEldersぅやKnowledge╇や 〉ｲ╆《や
Intellectual╇や 〉ｳ╆《やActivismやandやOrganization╇や 〉ｴ╆《やExpressionやofやLeadershipや
andやPresence╇やandや〉ｵ╆《やContributionsやLeadingやtoやImpact╆ややAmongやtheやmanyや
indigenousや leaders╇や SittingやBullやofや theやLakota╇や exhibitedや theseや criteria╆や
Raisedやasやaや traditionalistやofやhisやpeople╇やheやwasやanや intelligentや individualや
whoやactedやaccordingやtoやhisやwellやorganizedやplans╇やsuchやasやhisやengagementsや
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withやtheやU╆S╆やMilitary╆ややHisやleadershipやyieldedやstatusやamongやhisやpeopleやthatや
overlappedやwithやhisや enemies╇やbothや IndianやandやnonまIndians╇や suchや thatやheや
becameやaやrespectedやcelebrityやamongやwhiteやAmericans╆ややOverall╇やhisやactionsや
andや shapingやofやhistoryやhaveやenabledやhimや toやmakeやaや significantや impactやonや
theやhistoryやofやAmericanやIndiansやasやwellやasやonやhisやownやpeopleぅsやhistoryやandや
howやAmericaやremembersやhim╆
や や や や や Inや examiningや Indianや leadership╇や thereやareや severalやkindsやorや categories╆や
Theやkindsやofや leadershipやare╈や 〉ｱ╆《やLeadersや inやWarやandやWarriors╇や 〉ｲ╆《やNativeや
WomenやLeaders╇や 〉ｳ╆《やVisionaries╇やMedicineやMenやandやElders╇や 〉ｴ╆《やAmericanや
IndianやActivists╇や 〉ｵ╆《やNonまIndianや IndianやLeaders╇や 〉ｶ╆《やTribalやLeadersやandや
TribalやChairmen╇や〉ｷ╆《やNativeやIntellectualやLeaders╇やandや〉ｸ╆《やModernやAmericanや
IndianやLeadership╆ややInやtheやbroadestやwayやofやthinkingやaboutやnativeやleadership╇や
theseやeightや categoriesやprovideやaや systematicやmeansやofや classifyingやAmericanや
Indianや leaders╆や や Itやalsoや includesやnonまIndiansやwhoやhaveや takenやupや Indianや
causesやwhenやnoや Indianやpersonやhasやbeenやavailableや suchやasやSenatorやDanielや
InouyeやandやSenatorや JamesやAbourezk╆や やBothやcongressmenやadvocatedや Indianや
SelfまDeterminationやtoやhelpやtheやmodernやdevelopmentやofやtribalやgovernmentsやasや
wellやasやintroducingやotherやlegislationやthatやhasやbenefitedやtheやIndianやpopulace╆
や や や や やEachや Indianや leaderやhasや strengthsやandやweaknesses╆や やTheや followingや
isや anやanalysisや forやproducingやaやprofileやofやwhatや theや leadersやmayやhaveや inや
commonや toやproveや theirや successやasや leaders╆や やThisやprofileやofや leadershipや
includes╈や 〉ｱ╆《やVision╇や 〉ｲ╆《やOratoryやandや Inspiresやothers╇や 〉ｳ╆《やBigやPicture╇や 〉ｴ╆《や
Resourcefulness╇や 〉ｵ╆《やListensや toやOthers╇や 〉ｶ╆《やCulturalやKnowledge╇や 〉ｷ╆《やTakesや
Action╇や〉ｸ╆《やIntelligence╇や〉ｹ╆《やCommunity╇やandや〉ｱｰ╆《やPresence╆
や や や や やOneやofや theやgreatestや Indianや leadersや exhibitedやalmostや allや ofや theseや tenや
characteristics╆ややThatやwasやChiefやJosephやofやtheやNezやPerceやinやhisやeffortやtoやleadや
hisやpeopleや fromやdestructionやonやaやｱ╇ｵｰｰやmileや journeyや thatや almostや endedや inや
safety╆や やHeや triedや toや reachやCanadaやwhereやhisやpeopleやwouldやbeや inやaや foreignや
land╆や やAや softや spokenやperson╇やChiefや Josephやgaveやperhapsや theやmostやmovingや
speechやinやIndianやhistoryやwhenやheやeloquentlyやspokeやtheseやwordsやinやtheやfinalや
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surrenderやofやhisやpeople╆












hisや captorsやwhenやheや surrenderedやhimselfや andやhisやpeopleや inやorderや toや saveや
themやduringや theや coldやwintryやdayやonやOctoberやｵ╇や ｱｸｷｷ╆や やChiefや Josephやwasや




cultureやandやhistoryや fromやhisや father╇や theやElderや Joseph╆や やChiefや Josephやwasや
intelligentや inやapplyingや survivalや tacticsや againstや theやU╆S╆や commandersやandや
hisやpeopleやbelievedや inやhimやwithや theirや livesやhangingや inや theやbalance╆や や Inや theや
end╇やChiefやJosephやhasやaやhistoricalやpresenceやthatやisやrespectfulやacknowledgedや
amongやIndianやandやnonまIndianやpeoples╆
や や や や やAsやChiefや Josephやexhibitedやmanyや leadershipや characteristics╇や anotherや
pertinentやquestionやarises╆ややHowやdoやIndianやmenやandやwomenやleadやdifferently′や
Thisや isや anや importantやquestionやandや thereやareやdifferencesやwithや twoや separateや
leadershipや styles╆や やTheseやdifferencesや include╈や 〉ｱ╆《やMenやareやmoreやeventや
oriented╇や 〉ｲ╆《やWomenやareや familyやoriented╇や 〉ｳ╆《やWomenやareやmoreや inclusive╇や
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andや〉ｴ╆《やWomenやaskやmoreやadvice╆や やOfやtheやhistoricやpast╇やSarahやWinnemuccaや
representsや theseやqualitiesや forやnativeやwomenや leadersやwhenや sheやwentや toや
Washingtonやwithやherや fatherや toやadvocateや forやherやpeopleや toや theやPresidentや
RutherfordやB╆やHayes╆ややListeningやtoやherやfatherぅsやwishes╇やsheやwasやinclusiveやofや
herやpeopleぅsやneeds╆や や Inやmodernや times╇やDr╆やKarenやGaytonやSwisher╇や formerや
PresidentやofやHaskellや IndianやNationsやUniversityやandやStandingやRockやSiouxや




や や や や やWhileや leadershipやcasesやofやWinnemuccaやandやSwisherやalsoやrepresentや theや
“internal”やpoliticsやofや Indianや leadership╇や thereやhaveやbeenやproblemsやandや
factionsやwithinやIndianやcommunitiesやfromやthenやtoやtheやpresent╆ややFactionalismや
isや constant╆や やThisや factやbegsや theやquestionやofやwhoやdoやpeopleや followやwhenや
givenやtheやchoiceやofやmoreやthanやoneやleader′ややOneやnotedやsituationやinやhistoryやtoや
illustrateや thisやparticularやpointや isや theやdivisionや createdやamongや theやSaukやandや
FoxやinやtheirやwarやwithやtheやUnitedやStatesやinやｱｸｳｲ╆
やややややWhoやisやtheやtrueやpatriot′やや“Whoやwouldやyouやjoin╇やBlackやHawkやinやfightingや
toや theやdeathや forやyourやhomelandやorやKeokukやonや theや trailやofや tearsや toやKansasや
andやOklahoma′”ややOnやaやpersonalやnote╇やIやhaveやalwaysやaskedやthisやquestionやinや
myやIndianやhistoryやsurveyやclassesやoverやtheやyearsやandやeveryやtime╇やalmostやallや
ofやmyやstudentsやwillや sideやwithやBlackやHawkやinや theirやchoiceや toや fightや forや theirや
homelandやandやriskやlosingやtheirやlivesやinやbattle╆
や や や や やTheやSaukやandやFoxやwereやpeopleやofや theやwesternやIllinoisやarea╆や やKnownやasや
peopleやofや theや“YellowやEarth╇”や theやSaukやnumberやaboutやｱ╇ｲｰｰやpeople╆や やTheyや
wereやpatrilinealや inや theirや societyやandや theirや clansや includedやbaldやeagle╇やbear╇や
bearやpotato╇やblackやbass╇やdeer╇やgreatや lake╇やpanther╇や ringedやperch╇や sturgeon╇や
swan╇やthunder╇やandやwolf╆
や や や や や Inやtheやearlyやyears╇や theやFoxやpeopleやwhoやareやalsoやcalledやMesquakieやwereや
numerous╆ややTheirやpopulationやhasやbeenやestimatedやatやｱ╇ｶｰｰやpeople╆ややKnownやasや
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theや“RedやEarth”やpeople╇やtheやFoxやwereやoriginallyやdistinctやfromやtheやSauk╆ややTheや
FoxやhadやBlackやandやWhiteやdivisionsやorやmoieties╆や やTheyやalsoやhadやpatrilinealや
clansや consistingやofや theやbear╇や fox╇やwolf╇や swan╇やpartridge╇や thunder╇や elkやandや
blackやbass╆や や Inやｱｷｱｲやandやｱｷｲｸ╇や theやFoxやpeopleやwagedやtheやFoxやWarsやagainstや




suppliedやwarriors╇やbutやnotやofficialや leadershipや forや theやSauk╇やmuchや lessや thanや
theやFox╆や やBlackやHawkぅsやwarriorsやwereやmostlyやofや theやThunder╇やEagle╇やBearや
andやGrouseや clans╆や やOnlyやhighlyや respectedやmenやofや theやFox╇やSturgeonやandや
Troutやclansやcouldやbecomeやleaderやofやtheやtribe╆ややKeokukやwasやofやtheやFoxやtribe╇や
andやhisやnameやmeant╇や“HeやWhoやMovesやAbout╆”や
や や や や やKeokukやbelongedや toや theやFoxや clan╆や やAboutや twoまthirdsやofやKeokukぅsや
supportersや cameや fromやhisや clanや 〉Fox《╇やTrout╇や andやSturgeon╆や やThisやwasや
importantやbecauseやhisや supportersや cameや fromやhigherや clansや thanやBlackや
Hawkぅsやsupporters╆や やKeokukやwasや tenやyearsやyounger╇やbornやaboutやｱｷｸｰ╇やandや
heやpossessedやblueまgrayやeyesやdueやtoやhisやpartやFrenchまCanadianやblood╆
や や や や やTheやprimaryや treatiesやaffectingや theやSaukやandやFoxや includedや theやTreatyや
ofやｱｸｰｴ╆や や Inや thisやagreement╇や theや twoや tribesやagreedや toやcedeやSaukenukや 〉Rockや
Island《やlocatedやinやtheやMississippiやRiver╇やnearやtheやwesternやedgeやofやIllinois╆
や や や や やTheやnextやmajorやagreementやwasやtheやTreatyやofやPrairieやduやChienやthatやwasや
signedや inやｱｸｲｵ╆や やThisや actや ledや toや furtherや landやcessionsやandや removalやofや theや
SaukやandやFoxや fromや theirやhomelandsや inやwesternや Illinoisや calledやSaukenuk╆や
Toや compoundや thisやdifficultや situation╇や inや ｱｸｳｰや theや IndianやRemovalやActやwasや
passedやbyやCongressやandや itやhadやaやdevastatingやonやallや Indiansや livingやeastやofや
theやMississippiやRiver╆ｷや や Inや theや followingやmonths╇やBlackやHawkや ralliedやanや
impressiveやfollowingやofやtheやSaukやandやFoxやtoやfightやforやtheirやhomelandsやandや
returnやtoやSaukenuk╆
や や や や やOnやAprilやｵ╇やｱｸｳｲ╇や theやBattleやofやStillmanぅsやRunやoccurredやwithやsurprisingや





や や や や やFinally╇や theやBattleやofやBadやAxeやRiverやoccurredやonやAugustやｲ╇やｱｸｳｲ╆や やThisや
mainや incidentや culminatedや inやｱｵやweeksやofや attackやandや resultedや inやdeathsやofや
ｵｰやsettlersやandやsoldiers╆ややInやthreeやhours╇やsoldiersやkilledやｱｵｰやSauksやandやmanyや
drowned╆や やUnfortunatelyや forや theやSaukやandやFox╇や theやWinnebagoやwouldやnotや







Countryや inや theや followingやdecadesやofや theやnineteenthや centuryやwitnessedや
Indiansや fightingや forや theや sameやcause╆や やUltimately╇や theや infamousやWoundedや
KneeやMassacreやandや theや lessやknownやCrazyやSnakeやWarや involvingやCreekや
resistanceやtoやforcedやlandやallotmentsやclosedやtheやeraやofやIndianやWars╆ややInやtheseや
historicやtimes╇やitやshouldやbeやnotedやthatやIndianやleadershipやwasやactuallyやtribalや
leadershipやwhereやnativeや leadersや ledやtheirやpeoplesや toやsaveやtheirやhomelands╆や
Inやmodernや Indianやhistoryやofや theや twentiethや century╇や thisやwouldや changeや
asやnationalや Indianやorganizationsやemergedやandやnativeや leadersや ledや them╇や
withoutやtribalやissuesやbeingやmostやimportant╆ややThisやledやtoやtwoやdistinctやkindsやofや
leadershipまtribalやleadershipやandやIndianやleadership╆
や や や や やHowやdoや Indianや leadersやandや tribalや leadersや leadやdifferently′や やThisや isや
anや importantやquestionや forやunderstandingやalsoや theやdifferencesやbetweenや
tribalや leadersやofや theやpastや inや comparisonや toや Indianや leadersや inやmodernや
Indianやhistory╆や やTheseやdifferencesやare╈や 〉ｱ╆《やTribalや leadersやhaveや communityや
support╇や〉ｲ╆《やIndianやleadersやfunctionやinやmainstream╇や〉ｳ╆《やTribalやidentitiesやareや




leadership╇や althoughや tribalや leadershipやhasや continuedやevenや toや theやpresent╆や
Tribalや leadersやmustや retainや communityや supportや thatやmeansや theや supportや
ofや theirや tribe╆や やWilmaやMankillerや commentsやonや theや importanceやofや theseや
objectivesやandやPeterやMacDonaldや lostや communityや supportやwhenやheやwasや
defeatedやforやreまelectionやbyやPetersonやZah╇やanotherやNavajoやcandidateやforやtribalや
chairman╆や やHowever╇や Indianやorganizationsや thatやemergedや inや theや twentiethや
centuryやcalledやforやsuchやindividualsやlikeやPeterやMacDonaldやtoやbecomeやtheやheadや
ofや theやBoardやofやDirectorsやofや theやorganizationやcalledや theやCouncilやofやEnergyや
ResourceやTribesや 〉CERT《や inやｱｹｷｵ╆や やTheやmostや importantや interestやwasや thatやofや
theやorganizationやprotectingや theやnaturalや resourcesやofや theや ｲｵまmemberや tribes╆や
Thereやwereやotherやnationalや Indianやorganizationsや likeや theやNationalやCongressや
ofやAmericanやIndiansや〉NCAI《やformedやinやｱｹｴｴ╇やNationalやIndianやYouthやCouncilや
〉NIYC《や formedや inやｱｹｶｰ╇やAmericanや IndianやMovementや 〉AIM《や formedや inやｱｹｶｸ╇や
andやNationalやTribalやChairmenぅsやAssociationや〉NTCA《やformedやinやｱｹｷｲ╆





や や や や やTheやoverallやdifferenceやbetweenやtribalや leadersやandやIndianやleadersやisやthatや
theや formerや ledや internallyや fromやwithinや theirや tribalや communitiesやandや Indianや
leadersや ledやorganizationや inやexternalや leadershipや toや theやoutsideやworldやorや
Americanやmainstream╆
やや や や やModernやtribalやleadersやareやmany╇やbutやcertainやonesやareやanalyzedやhereやforや
theirや characteristics╇や leadershipや stylesやandや impactやonやAmericanや Indianや
history╆や やTheyやareやPeterやMacDonald╇やClaudやCox╇やWilmaやMankiller╇や andや
PhillipやMartin╆
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PeterやMacDonaldやofやtheやNavajos
や や や や やPeterやMacDonaldやroseやtoやbecomeやamongやtheやfirstやmodernやtribalやleadersや







Iやwasや twoやyearsやold╇やmyや fatherやwasや crushedやbyやaやhorse╆や やGivenや theやyearや




や や や や やAsやaや teenager╇やMacDonaldやwentや intoや theやU╆S╆やMarineやCorpsやduringや
WorldやWarや IIや asや aやNavajoや codeや talker╆や やAfterwards╇やheやattendedやBaconeや
JuniorやCollegeや inやOklahomaやandやgraduatedやasやanやelectricalや engineerや fromや
theやUniversityやofやOklahoma╆や やFollowingやsomeやyearsや inや theやbusinessやworldや
asやanやengineer╇やheやwentや toやworkや forや theやNavajoや tribeやandやbecameや tribalや
chairmanやwhenやheやwasやelectedやbyやhisやpeople╆
や や や や やUnderやhisや leadership╇やPeterやMacDonaldやhelpedや toやusherや inやaやnewやeraや
ofや IndianやSelfまDeterminationや thatやbecameや theやprevailingや federalや Indianや
policy╆や やAsや theや tribalや chairmanやofや theや largestや tribeやandや largestや reservation╇や
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や や や や や Inやｱｹｷｱや theやMuscogeeやCreeksやheldや theirや firstや“official”や electionや forや theや
PrincipalやChiefや 〉sinceや theやTribeやvotedやPleasantやPorterや toやbeやChiefや inやｱｹｰｳ《╆や
ChiefやClaudやCoxや startedやhisや firstや fourまyearや termや inやhumbleや surroundingsや
andやhadやnoやofficialやofficeや toやworkやin╆や やHisやadministrativeやstaffやconsistedやofや




や や や や やConstructionや forや aや newや capitolや complexや beganやonや theやnorthsideや
ofやOkmulgeeや inやOklahomaや andやwithinや theや nextや fewやyears╇や theやCoxや
administrationや flourishedや intoや aや growingや bureaucracy╆や や ChiefやCoxや
envisionedやaや tribalや complexや thatやwouldや serveや theやentireやMuscogeeやCreekや
Nationや andやheや believedや theやCreekやTribeや couldや assumeや aや leadershipや
roleや amongや allや tribes╆や や Theや newlyや completedや complexや includedや theや
Tribesぅや administrativeやoffices╇や theやBureauやofや IndianやAffairs╇やHousingや
Authority╇や IndianやHealthやServiceやofficesやwithやaやdentalやhealthやclinicやandやanや
EnvironmentalやHealthやOffice╆や や InやOctoberやｱｹｷｵ╇や theやMuscogeeやCreeksやheldや
aやdedicationやceremonyやforや theや tribalやcomplex╆や やTheseやactivitiesやmarkedやtheや
mostやprogressiveやpartやofやmodernやCreekやhistoryや thatや theやCreekやTribeやhadや
everやknown╆
や や や や や LikeやMacDonald╇やCoxや learnedや toやpersevere╆や や Factionalismやwasや aや
problemや forやhimやasやwellや andやheやkeptやworkingや towardsや theやbigやpictureやofや
selfまdeterminationやforやtheやMuscogeeやCreekやNation╆ややByやtradition╇やtheやCreekや
peopleやhaveや communitiesや spreadや throughoutや theirやpartやofやOklahoma╆や
LikeやMacDonald╇やCoxやhadや toや earnや communalや supportや andや sustainや itや
whileや representingやhisやpeopleぅsや interestsや toや theや federalや government╆や
Coxやwasやaや segueや fromや traditionや toやmodernity╆や やAdoptingやmanyやofや theや
mainstreamやways╇やheやenabledや theやCreekや tribeや toやgrowや inやbusinessやandや inや
selfまgovernance╆
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WilmaやMankillerやofやtheやOklahomaやCherokees
やややややInやｱｹｴｵ╇やWilmaやMankillerやwasやbornやatやtheやIndianやHealthやServiceやhospitalや
inやTahlequah╇やOklahoma╆や やHerや familyや livedや inや ruralやpovertyや inやAdairや
County╆ややSheやwasやoneやofやelevenやchildren╆ややHerやfatherぅsやlimitedやemploymentや
forcedや theや familyや toやmoveや toやCaliforniaやviaや theや federalや relocationやprogramや
forやAmericanやIndiansやduringやｱｹｵｲやtoやｱｹｷｲ╆ｱｳ
や や や や や Sheやwasや theや firstやwomanやelectedやPrincipalやChiefやofや theやCherokeeや
Nation╆やAsや chief╇やMankillerや hasや broughtや aboutやmajorや economicや andや









や や や や やMankillerや isやmuchや theや traditionalistやnativeやwomanや leaderや likeやSarahや
WinnemuccaやandやKarenやGaytonやSwisher╆ややInclusiveやinやheartやandやpassionate╇や
sheや isや“cause”やdrivenや toやworkや forやherやpeople╆や やAsや theやPrincipalやChief╇や sheや
didやwhatやherやpeopleやwantedやandや sawやherselfや asや aやpartやofや theやCherokees╆や
Sheやdidやnotやplaceやherselfや aboveや theやothers╆や やPerhapsやMankillerぅsやgreatestや
singleやachievementやwasやbringingやnationalや attentionや toやnativeやwomenやasや
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PhillipやMartinやofやtheやMississippiやChoctaws
や や や や や PhillipやMartinやwasや bornや inやTucker╇やMississippiや onや theやChoctawや
Reservationや inや ｱｹｲｶ╆や や Impoverished╇や hisや familyやwasや likeやmostや poorや
Choctaws╆ややPhillipやwasやtheやthirdやofやsixやchildren╆ややTheやMartinsやwereやCatholicや
andやattendedや theやCatholicや churchや inやTucker╆や や Inやｱｹｳｷ╇やPhillipぅsや fatherやwasや
killedやbyやaやdriverやofやaやcar╆や やPhillipやwasやelevenやyearsやoldやatや thatや time╆や やTheや




water╆や やMississippiやwhitesや treatedや Indiansや likeやAfricanまAmericans╇や andや
whiteやsocietyやrequiredやthemやtoやsitやwithやAfricanまAmericansやinやmovieやtheatersや





hour╆や やTheやChoctawやtribeやhadやnoやmoneyやorやcontrolやofや itsやownやaffairs╆や やTheや
tribalや councilやhadやnoやplaceや toやmeet╇や andや theyやmetや everyや fourやmonthsや inやaや
demonstrationやkitchenやatや theやagency╆や やNoやsalaryやorやexpensesやwasやpaidや forや
theや councilやpositions╇や soやallやmembersや earnedやaや livingやduringや theやdayやandや
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whatやweやdidや ifやweぅdや takenや theや sameやattitude╆や や Iやdonぅtや condemnやanyoneやbyや race╆や
Whatやkeptやusやdownやwasやourやownやlackやofやeducation╇やeconomy╇やhealthやcareまweやhadや
noやwayやofやmakingやaやliving╆ややIやbelieveやthatやifやweぅreやgoingやtoやfitやinやthisやcountry╇やweぅdや






や や や や や InやｲｰｰｰやPhillipやMartinぅsやChoctawやNationやhadやaや tribalやpayrollやofや ┵ｱｰｰや
million╆ややHisやadministrationやmanagedやｱｲやbusinessesやwithやoverや┵ｳｰｰやmillionや
inやannualやsales╆ややChiefやMartinやisやtheやlongestやcontinuingやtribalやleaderやinやofficeや
atや theやpresentやandやheやhasやservedやhisやpeopleやsinceやｱｹｶｲ╆や や Itや isやhisや longevityや
inやofficeやandやhisや effectivenessやasやaや leaderや thatやhasやgivenや theやChoctawsやaや
firmやvoiceや inやMississippi╇や especiallyやamongや tribalやgamingやoperationsやandや
businessやinvestments╆ｱｷ
やややややInやretrospect╇やIndianやleadershipやisやaやsubjectやthatやdeservesやcarefulやanalysis╆や
Itや canやbeやactuallyやdividedや intoやphases╆や や Forや example╇や theやphasesやofや Indianや
leadershipやareや theや following╆や やTheや firstやphaseやmightやbeやcalledや theや“Originや
ofやLeadership╆”や やThisやphaseやorや stageや isや theやoriginやandやsourceやofや Indianや
leadership╆ややItやisやalsoやtheやfirstやsituationやofやtheやemergenceやofやaやnativeやleader╆
や や や や やTheやnextやphaseやofやnativeや leadershipや isや theや“ActualityやofやLeadership╆”や
Thereやareや theやyearsやorやevenやaやsingleやdayやwhenやaやnativeや leaderや leadsやhisやorや
herや tribeやorや communityや intoやaction╆や や Inや theやpast╇や actualityやhasやbeenやmostや





selfまexplanatoryやsegmentや isや theや impactや thatや theや leaderやhasやmadeや forやhisやorや
herやpeopleやandやpossibleやalteringやorやshapingやtheやcourseやofやAmericanやIndianや
history╆や やMostや successfulや Indianや leadersやhaveやmadeやaやdifferenceや forや theirや
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people╇やhopefullyやforやtheやbetter╆ややSometimes╇やitやisやevenやforやsurvivalやasやinやtheや
caseやearlierやinvolvingやKeokukやofやtheやSaukやandやFox╆ややDueやtoやtheやoddsやagainstや
fightingや theやU╆S╆やMilitary╇やnativeや leadersやhaveやdoneやwellや enoughや toや saveや
theirやpeopleやlikeやChiefやJoseph╇やKeokuk╇やSittingやBullやandやothers╆
や や や や やTheや fourthやphaseやofやnativeや leadershipや isや“Image”や orや“Legacy╆”や やThisや
isやhowやpeopleや rememberや theirや leaderやandやassessやwhetherやheやorや sheやwasや
successful╆や やEvenや inやdefeat╇や suchやasや theや caseやofやOsceolaやofや theやFloridaや






Geronimoや thanやbooksや 〉ｹ《╆ｱｸや やThisや famedや leaderやofや theやBedonkoheやApacheや
inやArizonaやbecameやaや legendや inやhisやownや timeやandやhelpedや toや influenceや theや
ferociousやimageやofやtheやIndianや“warrior╆”ややHisやnameやwasやfearedやandやhisやraidsや
onやwhiteや settlementsやandやMexicanや settlementsや spreadやpanicやandやparanoiaや
thatやheやwasやalwaysやnearbyやtoやattack╆ややOneやApacheやsaidやofやGeronimo╇や“Iやwasや
bornや inやｱｸｷｵ╆や や Iや rememberや theや lastや timeやGeronimoやwentやonや theやwarまpath╆や
Thatやwasやinやｱｸｸｵ╇やbutやIやhadやheardやaboutやhisやtakingやtheやwarまpathやbeforeやthis╆や









Theやrealityやofや Indianや leadershipやareや theや following╈や 〉ｱ╆《やBeingやDifferent╇や 〉ｲ╆《や
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OvercomingやAdversity╇や 〉ｳ╆《やActionやOriented╇や 〉ｴ╆《や Intellectual╇や 〉ｵ╆《やCauseや
Orientationやe╆g╆や justice╇や 〉ｶ╆《や SeeやBigやPicture╇や 〉ｷ╆《やOrganizationalやSkills╇や 〉ｸ╆《や
PlanやorやGoalやwithやphasesやorやsteps╇や 〉ｹ╆《やMentoringやOthers╇やandや〉ｱｰ╆《やMentalや
StrengthのStamina╆














toやunderstand╆や やTheyやalsoや introduceや thisやbigやpictureやorや contextや toやothers╆や
Indianや leadersやalsoやhaveやorganizationや skillsや andや thisや isや imperativeや forやanyや
communityやorやorganizationや toやdevelop╇やwhileや remainingや inや tact╆や やThus╇や
organizationや isや essential╆や やOneやofや coまfounderやofや theやAmericanや Indianや
Movementやinやｱｹｶｸ╇やClydeやBellecourtや〉Ojibwa《やonceやsaidやthatや“organization”や





や や や や やLastやofやall╇や theや Indianや leaderやhasや staminaやorやmentalや strength╆や やLeadersや
needやaや sourceやofやmentalや strengthや toやdrawや fromやsinceや soやmuchやenergyや isや
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theや fundamentalや characteristicsやofやnativeや leadersやhaveや changedやveryや little╆や
Instead╇や theやcircumstancesやhaveやchangedやwithやmodernityやasやnativeや leadersや






や や や や や First╇や anや Indianや leaderや isや aや communityやpersonやwhoやneedsや theや supportや
ofやhisやorやherや community╆や やThisやpointや isや furtherや establishedやbyや theや factや
thatや theや communityやdecidesやwhoや theや leadersやwillや be╇や basedやonや someや
systematicやprocess╆や やBut╇や sometimesやexternalや interventionやasや inや theや caseやofや
Osceola╇やBlackやHawk╇やandやTecumsehやcausedやaやdisruptionやinやtheやtraditionalや
leadershipや system╆や や So╇やmanyや leadersや riseや fromやemergenciesやorや causes╆や
Theyやwereやnotや leadersやaccordingや toや theや traditionalやcustoms╇やalthoughや theyや
respondedやinやcrisesやtoやhelpやtheirやpeople╆
や や や や やAnotherや significantやpointや isや thatや Indianや leadershipや isやdifferentや fromや
theやAmericanやmainstream╆や やBasedやonや retainingや culturalや traditions╇や Indianや
leadershipや focusesやonや theや communityやorやpeopleやandや theやnativeや leaderや isや
willingや toや sacrificeや forやhisやorやherやpeople╆や やYetや Indianや leadersやhaveやhadや toや
actやasやgoまbetweensやtoやbeやaやpartやofやtheirやpeopleやasやwellやasやrepresentingやtheirや
peopleや toやmainstreamやAmericaや likeやdiplomatsや inやbuckskinsや thatやhistorianや
HermanやViolaやhasやwrittenやabout╆
や や や や や Thirdly╇や tribalや leadersや canや becomeやnationalや leaders╇や butや doや notや
necessarilyやleadやtribes╆やOnceやaやtribalやleaderやbecomesやtheやleaderやofやaやnationalや
organization╇や theや connectionやwithやhisやorやherや tribeや isや threatenedやdueや toや theや
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sustainableやenergyやtoやleadやtheやorganization╆
やややややAnotherやimportantやpointやisやthatやIndianやmenやandやwomenやleadやdifferently╆や











や や や や やTheやrealityやofやIndianやpoliticsや isやbothやinternalやandやexternal╆や やThisやmeansや
thatやnativeや leadershipやoperatesやwithinや theや communityやwhereや itやhasや itsや
ownやproblemsやandやconcernsやasやwellや asや issues╆や や Inやaddition╇や theや realityやofや
Indianやpoliticsや includesやoperatingやoutsideや suchやasやaや tribalや leaderやgoingや
toやWashington╇やD╆C╆や toや theやBureauやofや IndianやAffairsやorやCongressやandや
representingやhisやorやherやpeopleぅsやbestやinterests╆
や や や や やLastやofや all╇や tribalやpoliticsや isや sophisticatedやandやcomplex╆や やTribalやpoliticsや
isやwellやbeyondや theやviewやofや theや typicalやoutsiderやwhoや isやnotや familiarやwithや
clansやorやsocieties╇やmoieties╇やkinshipやblocs╇やandやkinshipやnepotism╆ややFromやtheや
insideやofや tribalやpolitics╇や leadership╇や communityやandやplaceやareや intriguinglyや
intertwinedやandやproduceやnativeや leadersやwhoやareや theやmostや effectiveや inや
leadingやtheirやpeopleやwithやgreatやsacrificesやonやtheirやpart╆ややWhileやmuchやcanやbeや
learnedやfromやthisやstudy╇や itやalsoやraisesや importantやquestionsや thatやcanやalsoやbeや
askedやofやotherやindigenousやpeoplesやandやtheやmainstreamやpopulationsやinやotherや
partsやofや theやworld╆や やWhatや isや importantや toやmentionや isや thatやwhileやallや Indianや
leadersやareやdifferentや inや theirやpersonalities╇や thereやareや certainや similaritiesや
inや theirや talentsやandや skillsや thatや theyやpossessedや inや theやhistoricやpastや toや theや
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present╆や やMainstreamやhistoriesやhaveやportrayedや Indianや leadersや tooやoftenや inや
timesやofやwarやagainstやtheやUnitedやStatesやthatやunderminesやtheやfullやappreciationや
ofやnativeや leadership╆や や Suchやportrayalsやhaveや createdや stereotypesやofや Indiansや





fromや theやOrganizationやofやAmericanやHistoriansや thatや initiallyやproducedやanやearlierやversionやofや thisや
paperやforやaやspecialやinvitedやlectureやonやNovemberやｲｲ╇やｲｰｰｶ╇やatやRikkyoやUniversity╆ややIやwouldやalsoやlikeや
toやthankやRioやOkumuraやforやeditingやmyやarticle╆
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